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SENTIDO DE COHERENCIA Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 
EN PERSONAS CON VIH SIDA 
RESUMEN 
La presente investigación tuvo por finalidad describir la relación entre el Sentido de Coherencia y 
la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral en una muestra de 98 personas con infección por VIH 
SIDA. La muestra no probabilística estuvo conformada por 49 hombres y 49 mujeres que reciben 
atención en una Institución Asistencial de Lima, cuyas edades oscilan entre los 20 y 66 años. Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Sentido de Coherencia (SOC) y el Cuestionario para la 
Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral en personas con infección por VIH SIDA 
(CEAT VIH). Los resultados revelaron una relación mediana significativa entre el Sentido de 
Coherencia y la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral (r= .43, p= .01), así como una 
correlación mediana significativa  (r= .37, p=.01) entre los componentes de Comprensibilidad y 
Cumplimiento; de manera similar una correlación mediana y significativa (r= .37, p= .01) entre 
los componentes de Significatividad y Factores Moduladores, y una correlación pequeña y 
significativa (r= .25, p= .05) entre los componentes de Manejabilidad y Factores Moduladores. 
Asimismo, también se encontró que las personas que tenían un Nivel de Instrucción Superior 
mostraban mayores niveles de SOC en comparación a los que tenían Instrucción Básica; además 
aquellas personas que reportaron niveles de Carga Viral Indetectables mostraron mayores niveles 
de Adhesión al Tratamiento Antirretroviral. En conclusión: existe una relación moderada entre el 
SOC y la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral lo cual significa que a mayores niveles de SOC 
se espera mayores niveles de Adhesión al Tratamiento.  
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SENSE OF COHERENCE AND ADHERENCE TO ANTIRETROVIRAL TREATMENT IN 
PEOPLE WITH HIV AIDS 
ABSTRACT 
This research was aimed to describe the relationship between Sense of Coherence and the 
Adherence to Antiretroviral Therapy in a sample of 98 people with HIV and AIDS. The nonrandom 
sample consisted of 49 men and 49 women receiving care in a Welfare Institution of Lima, aged 
between 20 and 66 years. The instruments used were the Sense of Coherence Scale (SOC) and the 
Questionnaire for the Assessment of Adherence to Antiretroviral Therapy in HIV-infected persons 
AIDS (HIV CEAT). The results revealed a median and significant relationship between Sense of 
Coherence and the Adherence to Antiretroviral Therapy (r = .43, p = .01) as well as a significant 
medium correlation (r = .37, p = .01) between components of Comprehensibility and Compliance; 
similarly medium and significant correlation (r = .37, p = .01) between the components of 
Meaningfulness and Modulators Factors, and a small, significant correlation (r = .25, p = .05) 
between the components of Manageability and Modulators Factors. Furthermore, it was also found 
that people who had a higher level of instruction showed higher levels of SOC compared to those 
with Basic Instruction; also those who reported Undetectable Viral Load levels showed higher 
levels of adherence to Antiretroviral Therapy. In conclusion, there is a moderate relationship 
between SOC and Adherence to Antiretroviral Therapy which means that higher levels of SOC 
imply higher levels of Adherence to Treatment. 
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